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ABSTRAK 
HADI NUGROHO, PENERAPAN PENGEMBANGAN TEORI 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DAN MOTIVASI 
TERHADAP INTENSI MAHASISWA DI JAKARTA UNTUK 
MENGGUNAKAN TABLET, Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model penelitian yang 
dibangun berdasarkan teori-teori yang ada, dengan pertimbangan apakah model 
yang diajukan dapat diterapkan/di implementasikan pada penelitian-penelitian 
selanjutnya. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 202 responden. Kemudian 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling 
dan teknik pengumpulan data dengan skala Likert 6 skor/point. Data di analisis 
menggunakan exploratory menggunakan SPSS v23 dan confirmatory factors 
analysis menggunakan Amos v22. Empat dari lima hipotesis yang diajukan 
diterima dan selebihnya ditolak, H2  ditolak yang berarti menyimpulkan bahwa 
mahasiswa di Jakarta setelah memiliki persepsi kemudahan yang positif tidak 
langsung berdampak terhadap sikap yang possitif pula, melainkan mempengaruhi 
persepsi manfaat terlebih dahulu baru berdampak pada sikap dari pada peggunaan. 
Dan berikut hasil hipotesis, H1 memiliki nilai critical ratio 5,533 yang berarti 
hipotesis diterima. H2 ditolak dikarenakan skor critical ratio -,371 berarti <1,96. 
Selanjutnya, H3 memiliki nilai critical ratio 1,965 yang berarti hipotesis diterima. 
Kemudian H4 diterima dengan skor critical ratio 2,070 dan H5 diterima dengan 
skor 2,142 yaitu >1,96. 
 
Kata Kunci: Technology Acceptance Model, Persepsi Kemudahan Penggunaan, 
Persepsi Manfaat, Sikap, Motivasi, Intensi Menggunakan, Tablet, Mahasiswa, 
Jakarta
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ABSTRACT 
HADI NUGROHO, APPLICATION DEVELOPMENT THEORY OF 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) to the intention STUDENTS 
AND MOTIVATION FOR USING TABLET IN JAKARTA, Thesis, Jakarta: 
Education Program Rules of Commerce, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, in June 2016. 
This study aims to test the research model that builds on the existing theories, 
with consideration of whether the proposed model can be applied / implemented 
in subsequent studies. The number of samples in this study was 202 respondents. 
Then the sampling technique used was purposive sampling techniques and data 
collection techniques with 6 Likert scale scores / points. Data were analyzed 
using SPSS v23 exploratory and confirmatory analysis using Amos v22 factors. 
Four of the five proposed hypothesis is accepted and the rest is rejected, rejected, 
which means H2 concluded that students in Jakarta after having perceived ease of 
positive indirect impact on attitudes possitif anyway, but affects the perception of 
the benefits first and have an impact on the attitude of the peggunaan. And 
following the results of the hypothesis, H1 has a critical ratio value of 5.533 
which means that the hypothesis is accepted. H2 was rejected because the score 
critical ratio -, 371 means <1.96. Furthermore, the H3 has a critical ratio value 
of 1.965 which means that the hypothesis is accepted. H4 then received a score of 
2.070 and H5 critical ratio received a score of 2,142 is> 1.96. 
 
Keyword: Technology  Acceptance Model (Tam), Perceived Ease Of Use, 
Perceived Usefulness, Attitude, Intention To Use, Tablet, Jakarta
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